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CEDAR VIL-LE C OLLEGE 
VARSITY SOCCER ROSTER 
Pla;yer Class Ht. Wt. Hometown 
Austin, Robert Sr 6• 155 New Milford, New Jersey 
Bacheller, Bill Jr 5'10" 170 Cortland, New York 
Bailey, Randy Jr 5 I 7" 148 Warren, Ohio 
Bollback, Larry So 5'10" 146 Schroon Lake, Hew York 
Cavey, Jim :; Sr 6 1 1 11 165 Ventnor, New Jersey 
Erickson, Randy Sr 6 1 1 11 155 Hobart, Indiana 
Farlow, Tom Jr 5'10" 143 Camp Point, Illinois 
Greening, Jim Sr 5' 9" 155 Johnson City, New York 
Holley, Terry So 5'11" 146 Twinsburg, Ohio 
Je:nkins, Warren Sr 6• 180 McLean, Virginia 
Jensen, Clif Sr 6 1 2 11 195 Caro, Michigan 
Knowles, Tom Jr 6 1 2 11 175 Milford, Michigan 
Mahl, Bob So 5'10" 165 LaGrange, Ohio 
McMillen, Phil So 51411 130 Washington, D.C. 
Miller, Yontz Jr 5'7" 140 St. Charles, Iowa 
Moon, Phil Sr 5'10" 165 Freeport, I-Jew York 
Rooke, John Sr 6• 170 Euclid, Ohio 
Schill, Don ·So 5'11" 165 Haddon Hts. , New Jersey 
Spencer, Steve So 6• 145 Collins, New York 
Spink, Steve Jr 6 1 2 11 175 Belfast, New York 
Stillwell, Craig Sr 6 1 2t1 185 Cedarville, Ohio 
Tewis, Louis Sr 6 1 1 11 160 Cedarville, Ohio 
Woodcock, Jeff Sr 6' 190 Jamestown, New York 
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